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Abstrak 
 Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis persediaan bahan 
baku perusahaan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) 
dalam menganalisis kebutuhan bahan baku hingga anggaran yang disediakan oleh 
perusahaan serta melakukan analisis penentuan pemesanan kembali bahan baku 
yang digunakan atau Re-Order Point (ROP) yang disesuaikan dengan perusahaan 
yang akan diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Tenun AST Tex 
Yogyakarta yang bergerak dalam produksi kain. Teknik dalam pengambilan data 
yaitu dengan kualitatif dan juga kuantitatif. Penelitian ini membahas mengenai 
persediaan bahan baku dari pembelian hingga penggunaannya serta pemesanan 
kembali bahan baku yang dapat membuat kinerja dari perusahaan dalam 
memproduksi kain semakin efektif dan efisien. 
 
Kata kunci: Economic Order Quantity (EOQ), Re-Order Point (ROP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
